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1.EditionundInterpretationiranischerTur血ntexte
1.lChristlicheEvangelientexteinderUberliefbrungderiranisch-mahichaischen
Literatur.MZO14,1968,S.386-405.
1.2StandundAufgabenderiranistischenTu㎡anfbrschung.ルπOl5,1969,S.127-
137.
L3DieiranischenTexte<derTurfansammlung>,In:Or'ε彫 α"∫c舵8'わ1'o訪e舵η 配η4
5α配配 伽8θ η.R醜 航6鹿r8」6'伽 α履86η7為9朔8粥Aη 故 β4εrF彦 噴'訂 励 吻6r
48rOr'επ'α〃5clzθη/A5'8η一!V}"たα一Aわ'θゴ1μη848rDεLπ∫c乃θη5此zα'∫わ'わ」'o∫1昭丸,31.
ル臨 駕 一2.Aρr∫Z1969,Berlinl970,S.54-61.
1.4ZurfhlhenmissionadschenWirksamkeitManis.AOH24,1971,S.79-125.
1.,5Weitereszurf㎞henmissionadschenWirksamkeitManis.AOH24,1971,S.371-
379.
1,6ルf髭陀 加8澗'∫ch8扉η4ραr読'∫ch8た05ηzo80η'3cぬ6㍑η4」Pα「αわθ」'8κ'646「ルたzη'6ぬδε「・
BTTIV,Berlinl973.
1..7EinigeBemerkungenzumsyrisch-neupersischenPsalmenbruchs田ckaus
Chin骨sisch-Turkistan.In:ル16醒or'αJJ8伽4θル16ηα∫cε,ed.Ph.Gignoux&
A.Tafazzoli,Louvainl974,S.441-452。
1.81ranischeLebensbeschreibungenManis.AααOrゴθ溜 伽H8vη'θ η5'α36,1974,
S.125-149.
1.9NachlesezuEW.K.MUIIers"SoghdischenTextenI".1.Teil.AoF1,1974,
S.217-255.
1.10UberrestemanichaischerYimki-HomilieninmittelpersischerSprache?
In:E∂配 η2α8θ∫ α ρρ8mル 勧orα.1磁o測 配εη魏 配 」臥5.Alyわθ町gII,ActaIranica5,
T6h6ranlLi6ge.1975,S.125-149,
1.11=1.9,2. .Teil,AoF3,1975,S.55-90.
Ll2EinBruchst鷲ckeinersoghdischenKirchengeschichteausZentralasien?Aαα
Aπ琵(1παAcα46〃露αθ5ヒ'θπ∫∫αrμ〃11ノ諺πgαr'6α624,1976,S.95-101.
Ll3EinigeBemerkungenzurLehrevondenMondstationeninderaltiranischen
Uberliefbrung.AoF5,1977,S.199-204.
1.14Parthisch'麓w4g'π`DieT註ufer'.Ac'αAη"σ 醐Acα4θ 加 αθ50'εη琵αr麗襯
17〃z8αr'cα{～25,1977,S.237-242.
1.15MittelpersischeundparthischeTurfantextealsQuellenzurGeschichtedes
vorislamischenZentralasien.In:ProJθ80配θπ飢o酌6.50㍑ κ630η 漉 θH醜ory(ゾPrθ 一
面1轍C伽 肋,ed.J.H㎜atta,Budapestlp79,S,143-151.
1」6NamenvonG6ttern,DamonenundMenscheniniranischenVersionendes
(139)
manich翫schenMythos.AoF6,1979,S.95-133.
1.17TheFiveSonsoftheManichaeanGodMithra.In;My∫'6磁M餉mθ,ed.U.
Bianchi,Leiden/Rom1979,S.777-787.
1.18ArbeitenandeniranischenTu㎡antextenseit1970.」り4269,1981,S.37-45.
1.19ル1'πθZかαη∫5ch6〃1αη'chδ∫3c乃θ 距 κ'θん〃c乃6ηg65c乃'ch諺'ch8η肋 乃α1'3,BTTXI,
Berlin1981.
1.20=1.9,3.Teil,AoF8,1981,S.169-225.
1.21(mitP.Zieme)Soghdisch-tUrkischeWortlisten.In:5cho1'α.B朗rδg6zκr
7悔rた0108'ε麗η4Z診 π∫rα」α5∫θηたμη48,Aηπ8η昭r∫6voηGα わα加_4α 耽96わ～ηcん∫…,
Ver6f艶ntlichungenderSocietasUralo-Altaica14,Wiesbadenl981,S.184-193.
1.2211sangueneitestiManichei.In:肋∫4θ〃α58'伽 αηα41∫ 旗 漉"5α ηg肥8
αη〃opoZo8'αわど捌6α η61!α伽6rα 魏rαcr競'αηα"1,Roma.1982,S.65-69.
1.23DerchinesischeTrait6Manich6enundderp罎hischeSe㎜onvomLichtnous.
AoFlO,1983,S.231-242.
1.24LostudiodeitestiiranicidiTurfandalI970adoggi.In:Or∫ε彫 α距αRo〃zαηα5,
ed.Gh.Gnoli,Roml983,S,119-133.
1.25RecentWorkonIranianTurfhnTexts.In:∬㎎ η'Frα ηMoη α励y∫oR甲 醐lc.
AAL,specialissuel2,Berlinl983,S.136-144.
1.26RecentWorkonIranianTu㎡anTexts.」∂麗η3αZげ α 班 πμA5'α6,Islamabad
l983,S.103-111.
1.27Soghdisch営'η営'y。AoF10,1983,S.193-195.
1.28DieProsaliteraturderiranischenManichaer,In:M'故11θ伽 脚 η3∫扉4'ε∫,ed.W。
Skalmowski&A.vanTongerloo,Leuvenl984,S.227-241.
1.29EinweiteresFragmentausManisGigantenbuch.In:Or'6η'α伽ZD扉chε ∫ηε一
G読 ∫8而ηoわ」α'α,ActaIranica23,Leiden1984,S.491-505.
1.30ProblemederInterpretationmanichaisch-soghdischerBriefe.In:Froηz
漉cα 如6麗∫'oα」一出}γ δr詫配 τ,ed.J.Ha㎜atta,Budapestl984,S.289-316.
1.31Soghdisch営('♪)71吻η的 ♪``Palast".AoFll,1984,S.177-179・
1.32DerGO蛎 諏 τ8rτwzτη面g-Zyklus.In:Pρ ρθ器 加Hoηoκr(ゾPr(乖 ∬orハ4曜y
Boyc6,ActaIranica25,Leidenl985,S.629-650.
1.33
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MUnchenI986,S.461-481.
1.37Mani,IndiaandtheManichaeanReligion.50融A5'αη5媚 ∫652,1986,S.11-
19.
1.38Mani'sRevelationsintheCologneManiCodexandinOtherSources.In:Co4α
ハ4伽 ∫ch厩cμ∫CoZoηεθη∫'∫,ed.L.CiriUo&A.Roselli,Cosenza1986,S.205-214。
EinUbersehenesBildManis.AoF12,1985,S.172-174.
DievierzehnWundenderLebendigenSeele.AoFl2,1985,S.288-295.
β'ηη2αη'c勉'5ch一∫ogh61'5c加3Pα雌 わθ'わ麗c乃.BTTXV,Berlinl985.
BruchstUckeeinermanich盗ischenZarathustralegende.In:5'麗漉 αG㎎ 配 配α'∫cα
F顔 ∫c加哲 ∫諺rH6'η初Hκ ηz勿ch,ed.R.Schmitt&P.0,Skjaerv¢,
(140)
139StudienzurkirchengeschichtlichenLiteraturderiranischenManichaerI.AoF
13,1986,S.40-92.
1.40=1.3911.AoF13,1986,S.239-317.
1.41=13911L、40F14,1987,S.41-107(1.39-41sindderDrucktextderDiss.B).
1.42(mitK.Kudara)ZweiFragmenteeinerSammelhandschriftbuddhistischerSUtras
insoghdischerSprache.ALoF14,1987,S.334-349.
1.43DerParakletinderostmanichaischenUberlieferung,In:Proceedings{)ftheFirs彦
Intemationa.lConferenceρnルTanichaeism,ed.P.Bryder,Lundl988,S201-212.
1.44DerSchtilerfragtdenLehrer.EineSammiungbiblischerR註tselinsoghdischer
Sprache.In:」PapersinHonour(ゾPr()fe∬orJesP.Asmu∬θπ,ActaIranica28,
]しeiden1988,S.173-186.
1,45(mitKKudara)Fragmenteeiner.soghdischenHandschriftdesPαπcαv'硲α'∫一
sδhasrika-praJ'fiapδramit∂一s配tra,AoFl5,1988,S.174-181.
1.46LapassiondeMani-calendrierliturgiqueou6v6nementhistorique?In:Lα
Co〃z漉 〃loration.Colloqueducentenairedelasectiondesscieneesreli.gieusesノ ノ
del'EcolePrati(luedesHautesEtudes,ed.Ph.Gignoux,Louvain/Paris1988,
S.225-231.
1.47FirstResultsofCooperativeWorkbetweenRyukokuUniversityandthe
AcademyofSciencesoftheGDRonBuddhistSogdianTurfanTexts.TheAnnual
oftheInstitute(～プBuddhistStudiesRyukokuUniversity,no.12,1988,S.16-12(!).
1.48E96ceodinfragmentiz"knigigigantov"Mani.VD1,1989,3,S.67-79.
(=revidierteUbersetzungvon1.29). ノ
L49EinmanichtiischerBekenntnistextinneupersischerSprache.In;Etudesirano-
aりyennesoffertsdGilbertLazard,Beyrouth1989,S.35.5-36 .
1.50TheManichaeanHymncyclesHuyadagmanandAngadR6蓉naninParthianand
Sogdian.PhotoEdition.7勲5c吻ionandtranslation(～fhithertounpublゴshedtexts,
withcriticalremarks.CorpusInscriptionumIranicarum.SupPlementarySeriesII,
Londonl990.
151SeidenstraBen-StraBendesDialogs.Urania66,7,1990,S.34-39.
152ManichaeanTraditionsontheDateoftheHistoricalBuddha.In:Thel)atingof
theHistoricalBuddha1,ed.H.Bechert,G6ttingenl991,S.426-438.コリ
1.53ProblemederEditioniranisch-manichaischerTexte.In:Agypten-V∂rderasien一
翫 痴 η、ProblemederEditionundBearbeitungaltorientalischerHandschmlfren,
Schri丘enzurGeschichteundKulturdesAltenOrients28,ed.H.Klengel&W.
Sundermann,Berlini991,S.106-II2。
1.54Anmerkungenzu:Th.Thilo,EinigeBemerkungenzuzweichinesisch-
manichaischenTextfragmentenderBerlinerTurfansammlung.In:(wie153),
S.171-174.
1.55Dθr∫ θr〃tonvoηderSeel(3.EinLite「atu「we「kdesb'stlichenルtanich{)'is"zus'
Reinisch-Westfali'scheAkademiederWissenschaften,VortrまgeG310(mit
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Diskussion),Opladen1991.
1.56DerLebendigeGeistalsVerfUhrerderDamonen.In二Mα 痂chα∫cαSθεεc薦.
∫∫μ伽5ρr658η'64'oPr卿 ∬orノ 麗磁 ηR'θ∫0η 痂 θ06C凶0ηqプ 傭 ∫εy傭 ゴ6'h
厨 πh4αy,ed.A.vanTongerloo&S.Giversen,Lovanii1991,S.339-342.
1.57EinebuddhistischeAllegorieinmanich註ischerUberlieferung.In:Coro磁
1㎎η'cα,P4ρθ雌 ∫π 乃oηo房rσPrげDr.Dαvゴ41>副 ル毎oκ θηz∫8,ed.byRonaldE.
Emmerick&D.Weber,FrankfUrtamMain/Bem/NewYork/Paris,PeterLang
1991,S.198-206.
158(mitK.Kudara)FragmenteeinersoghdischenHandschriftdesy漉5αo'η"一
わro乃〃3αプアαrψ～'oc乃δ一∫泥〃η.AoFl8,1991,S.246-263.
1.59Shapur'sCoronation:TheEvidenceoftheCologneManiCodexReconsidered
andComparedwithOtherTexts.BA5,NS4,1990,S..295-299.
1.60Completionandcorrectionofarchaeologicalworkbyphilologicalmeans:the
caseoftheTur血ntexts.In:H'∫'o〃θθκ μ'∫θ54θJIA3'6C6肛悶 」θρr6'31α〃z'g那θ,ed.P.
Bemard&F.Grenet,Paris1991,S.283-288.
1.611ranianManichaeanTurfanTextsConcerningtheTurfanRegion.In:7初加 παη4
距 η.飾 αηg.η 昭7セx応,ed.A.Cadonna,Firenze1992,S.63-84.
1.621ranischeKephalaiatexte?In:5醜4'α1吻ηゴc勿∫cαII.加'θηz磁oηo'6rκoη8r《β
zμ〃2ル勉 π∫o愉 蹴 μ59.一10.A膨8嘘19895∫.加8扉 ∫"η/Boηη,ed.G.WeiBner&H.
一」.Klimkeit,WiesbadenI992,S.305-318.
2.Arbeiten血auptsachlichz腿rSprache,GeschichteundKulturgeschichtedesalten
Iran
2.1ZurProskynesisimsasanidisckenIra畢.1畷010,1964,S.275-286.
2.2ZurBedeutungsentwicklungdesWortes妙τη.W∫∬8π5c乃ψ1ゴc舵Z廊ch雌46r
∫ノ麗ηめoZ4'一乙厩vθ 澗 癩'B8r伽.Gesellschafts-undSprachwissenschaftlicheReihe
14,1965,S.601-609.
2.3ZumJudenpersischederMas'atBiny百mTn.溜011,1966,S.275-300.
2.4Hammer-PurgstallsHafi名一UbersetzungundihreBedeutungfUrGoethes
West6stlichenDivan.In:距orθ∫1～セ醐 ηroわ 」θ配yvo5'oどηyc尻'∫θ溜 麗r,Moskau
I969,S.75-84.
2.5(mitTh.Thilo)Zurmittelpersisch-chinesischenGrabinschriftausXi'an
(VolksrepublikChina).1曜011,1966,S.437-450.
2.6Commendatio.paupemm.EineAngabedersasanidischenpolitisch-didaktischen
LiteraturzurgesellschamichenStrukturIrans.AoF4,1976,S.167-194..
2.7(mitJ.Oelsner)DasPerserreichundseinZerfall.In:W21∫885c痂6加6わ∫∫ 忽r
1琵rα麗5玩Z4醐84ε3Fθ房廊1'5ηz麗∫,ed.1.Sellnow,Berlinl977,S.225-233.
2.81ranvonderEinwanderungderIranerbiszumEndedesmedischenStaates,Iran
unterden写eleukidenundArsakiden,IranunterderHerrschaftderSasaniden.In:
(142)
WeltgeschichtebisiurHerausbildungdes.Feudalismus,ed.1.Sellnow,Berlin1977,
S.222-225,421-425,607-622.
2.9MazdakunddiemazdakitischenVolksaufstande.DasAltertum4,1977,S.245-
249. ノ
2.10SomemoreremarksonMithraintheManichaeanpaptheon.In:Etudes
ルtithriaques,ActaIranical7,T6h6ranlLi6ge1978,S.485-499.
2.llDieBedeutungdesParthischenfUrdieVerbreitungbuddhistischerW6rter
indischerHerk:unft.AoF9,1982,S.99-113.
2.12SozialeTypenbegriffealtgriechischenUrsprungsinderaltiranischenUber-
1ieferung.In:SozialeTypenbegnffei〃ialtenGriechenland,ed.ECh.Welskopf,
Berlin1982,S.14-38。
2.13ZurEtymologievonmittelpersischawist(u)w6r.
.Z疏∫c加雄 プti"rPapyrologieund
Eρigraphik45,1982,S.57-58.
2.141ranalsVermittlerfremderSchriftsysteme.DasAltertum31,1985,S.92-97.
2.工5SchriftsystemeundAlphabeteimaltenIran.AoF1.2,1985,S.101-113,
2.161ranistikundklassischeAltertumswissenschaft.In:.Einleitungindiekla∬ische
Altertumswi∬enschafi,ed.∫.Irmscher,Berlinl986,S51-52.
2.171ranisch-j廿discheGemeinsamkeiten.In:DervordereOrientinAntikeund
MittelaltenFbstgabeプ椀γPr(～f,Dnphil.habil.HeinrichSimonO}・dinariusプ「 'r
HebrdistikundarabischePhilosoρhieanlaySlichseines65.Geburtsta8es,Berlin
1987,S.21-29.
2.18NeueErkenntnisseUberdiemazdakltischeSoziallehre.DasAltertum34,1988,
S.183-188.
2.191(2Uihrazyazd々n.ZurTitulaturderSasanidenk6nige.ArchivOrienta'lni56,
1988,S.338-340..
2.20WestmitteliranischeSprachen.In:CompendiumLin8uaru〃ilranicarum,ed.
R.Schmitt,Wiesbadenl989,S.106-113.
2.21Parthisch.In:CompendiumLinguarum∬ranicarum,ed.R.Schmitt,Wiesbaden
1989,S.114437.
2.22Mittelpersisch.In:CompendiumLinguarumlranicarum,ed.R.Schmitt,
Wiesbaden1989,S.138-164.
3.Beitr菖gezuLexikaundEnzyklop謡dien
ZahlreicheArtikelinfblgendenWerken:
3.1
3.2
3.3
3。4
L8κ放oπガ6配 ぬp槻c痂86r3c乃rの ∫∫8JJθr,Bd.II,Leipzigl981.
La放oηF漉 舵rκ μ々麗r6π,Bd.1-II,Berlinl984.
EπcycZρα64如1πzη∫cα,NewYork1982ff.
ノ尻gεη4!α故oηAκ んδoJog'θ,Leipzigl988.
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4.Rezensionen
ZahlreicheBuchbesprechungeninR)lgendenZeitschriften:
4.lA5'θη/V万丸αムα'θ'ηα〃zσ読 α,Berlin.
4.1.lA.Bodrogligeti,7加P6r廓oπVθcα伽 」α～ッq々 舵Co4θ κCo配 αη,c配∫.AALl,
1973,S.183-185.
4.1.2W.Kleiss,Z8η磁 π一ゴ3π1吻 αη.D'6β α麗w脈 θ.ん4L2,1974,S.162-163.
4.1.3」.Bauer,段y配わ01薩4θ5Pα∬ ∫∫〃zμ3.AA乙4,1976,S.641-642.
4.1.4Aβ'捌ogr¢ 助yげP6競 α,edJ.D.Pearson.AAゐ7,1979,S.347.
4.15B.Utas,AP8競 αη3雌Poθ 醒.・V∂cα伽1α町y伽47セ ηη加010gy.ん 生L7,1979,
S.347.
4.2β 配〃θ∫'η6ゾ腕θ5choo1(～プOr'θ彫 αJoη44か'cαη8伽4陀5,London.
4.2.1D.NMacKenzie,7h68μ44毎 ∫∫5094伽 ∫6κ'∫げ 伽8r'∫ 醜 〃 わ㎎ ぴ.B50A∫
40,1977,S.634-635。
4。2.2S.N.C.Lieu,ル1αη∫c肱8'∫配'η 読 θ 」α'θrRo吻αηE〃4)か8伽4吻64∫6レ ακ 海 ηα'α
h'5'or'cα」5κrvρy.BAOA350,1987,S.401-403.
4.2.3S,Giversen,7乃6ル∫αη∫と枷 ω η(力 μ'cP4ρyr'加 ∫加Chθ5∫6rBε α,直yLめ解 り71.
B30A351,1988,S.569-570.
4。3D8μ15c舵 乙舵 γα砺 閥8'∫朔8,Berlin.
43.lGWidengren,D8rF6磁 α」肋 醒5伽 α1∫8η1緬η.肌Z92,1971,Sp.336-340.
43.2LI.Albaum&B.Bre両es,陥cん'6r46∫Go1483.Z麗rGε5c履c腕 θ 槻41ぐ μ1'麗r
碗 πθ1α3'α"5酌8rVδ'んθrレor48配耐 α配,DLZ95,1974,Sp.804ff.
4.3.3R.N.Frye,η 把H'5∫oπyσAηc'θ配 ∬mη.DLZ106,1 .985,Sp.344-346
4.41耽40一ノ削 η如 η」∂扉ηη1,DenHaag.
4.4.1G.Kreyenbroek,3π～o営α'η'乃6Z∂roα3'r'αη 乃 門α4'∫'oπ.〃」30,
291.
1987,S.287一
4.5K1'o,Berlin.
45.lR.Ghirshman,L'lrαη6'」α1η'8π漉oη463加40-Ar∫6η∫θ∫4θ∫1㎎ η∫8η5.κ」∫061,
1979,S。597-598.
4.6κ1⑳'05,Wiesbaden.
4.6.lH。Humbach&P.0.S幻 紀rv¢,η ～θ5α∬ α厩 伽 加 ∫c吻 πoη(ゾpα∫た読.κrα 娚05
28,1983(1984),S.82-89.
4.6.2J.Benzing,Chwαr6zη3'5c乃θrW∂r'加4α.κ 旭 芝y'o∫29,1984(1985),S.55-59.
4.6.3M.Alram,1rαη'∫c舵3P8r50η6ηηαη36ηわ那ch.八 り〃伽 αProρrεα'η1>配η1η1'5.
K7ηリノJo∫33,1988,S.88-91.
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4.7
4.7.1
4.7.2
4.7.3
4.7.4
4.7.5
ルiitteilungendesInstitutsfa'rOrieniforschung,Berlin.
G.Widengren,DieReligi.onenIrans.ルtlO12,1966,S.155-162..
.J.A.Boyle,The(]ambridgeHistoryoflran5.MIOl6,1970,S.155-158.
M.G.Ma蓉kur,Farhan8-ehozwδresvha-yepahlavi.ルTIO16,1970,S.487-489.
K.Erdmann,DieKunstIranszurZeitderSasaniden.ルUO16,1970,S.489-491.ノ
A.Christensen,EtudessurlePersanconteMlフorain.ルα016,1970,S.630-633.
4.80r'θη如Z∫∫'ゴ5c乃6L'∫6rα伽 z8'伽π8,Berlin.
4.8.lELRapp,D'8ノ ∬4'∫c13ψ8r5∫5ch一舵 わr薦3c加 η 」耽∫c加哲8η α房3Aなhα η'∫'αη.
OLZ63,1968,Sp.40-42.
4.8.2J.P.Asmussen,X磁5∫v伽 哲.3砺4'65加1協 αη'c肱θ'5η2.0」LZ63,1968,Sp.
271-275.
4.8.3C.J.Edmonds,APεZ8r珈 α88'oLα"論.OLZ65,1970,Sp.384-387.
48.4C.E.Bosworth,跳'励 配η46rぬθA削 う∫ノナo吻 酌εな 」α加cCoηg㍑6∫πoぬ ε.Rゴ∫8げ
'舵5噛r'4∫(30-250/651-864).OLZ66,1971,Sp.485-488.
4.8.5J.Benzing,Dα5chwαrθz履5c加5ρroc加30∫6rど α」6`η6rHα η43chr哲48r
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